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kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai, membimbing, 
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keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat 
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Pembimbing I yang telah membagikan ilmu dan 
pengalaman, bimbingan, arahan, serta memberikan 
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Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya serta 
Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk 
memberikan bimbingan, masukan dan sarannya selama 
PKPA dan penyusunan laporan ini. 
5. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan ijin dalam pelaksanaan PKPA ini.  
6. Senny Yesery Esar, S.Si., M.Si., Apt., dan Drs. Teguh 
Widodo, M.Sc., Apt., selaku Ketua dan Sekretaris Program 
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Surabaya yang telah berkenan mengupayakan terlaksananya 
PKPA dengan baik. 
7. Henry Kurnia Setiawan, S.Si., M.Si., Apt. selaku 
koordinator bidang minat Farmasi Industri yang telah 
memberikan semangat, saran, dan pengarahan selama 
penyusunan laporan PKPA ini.  
8. Seluruh staf dan karyawan PT. Surya Dermato Medica 
Laboratories khususnya Departemen Quality Control yang 
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9. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu 
kepada penulis.  
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11. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara 
langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat 
disebutkan satu-persatu. 
Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis 
menyadari kekurangan dalam penulisan naskah laporan praktek kerja 
profesi apoteker ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya 
suatu masukan serta saran yang bersifat membangun di masa yang 
akan datang. 
Penulis juga memohon maaf apabila dalam laporan ini 
terdapat kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga 
hasil praktek kerja profesi yang tertulis dalam laporan ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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